





注意欠如多動性障害（Attention Deficit Hyperactivity Disorder：ADHD） 
には，睡眠障害の併発，食事栄養の関連，地域サポートなどとの関連が最
近，報告されており，ADHD の行動療法の有効性とも関連している。













































ま た，Malek ら（Malek，2012）の ADHD の
危険因子の調査では，ADHD の罹患には，男児
（OR 0.54，95% 信頼区間 : 0.34 ～ 0.86）と母親の








Hiscock ら（Hiscock，2015） は，5-12 歳 の
ADHD 児 244 人を対象に，睡眠への行動的介入
が症状，睡眠障害，行動などを改善するかを無
作為化比較試験で検討している。その結果，通














































ち，対象は小学生 192 人（7 ～ 12 歳，ADHD 児
96 人，コントロール 96 人）で，食事摂取量を評
価するために，3 回の非連続的な 24 時間回想イ
ンタビューを実施し，事前に定義された 32 の食
品群は主成分で抽出したところ，「伝統的」「海




















診断増加（OR1.66，95% 信頼区間 : 1.05 ～ 2.63）
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